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'E I sector productivo de la mar;oquinería ante la pers; ! ~tiva de 
· continuar siendo un reglón dentro del ambie11te laboral y ante la nue-
va oferta educativa del SENA basada .en normas de competencia la- · 
boral presenta esta cartilla para generar conocimientos que ayuden a 
los estudiantes y por ende a. los instructores de marroquinería a verter 
y ordenar la información. El contenido es esencialmente práctico y de . 
gran aplicabilidad en los procesos de producción especialmente en el 
modelaje de marroquinería. "-
. Lo cartilla contiene conocimientos relacionados con la interpretación 
y aplicación de las tendenéias de moda, proceso para elaboración 
de moldes, descripción de productos de· marroquinería; temas de 
esencial importancia, ya que el estudiante podrá formarse un con-
cepto claro y específico en la elaboración de billeteras. Esperamos 
_ que este aporte contribuya a generar la calidad que la marroquinería 
requiere poro ser competitiva (lO solo en los mercados nacionales, sino 
en los internacionales. · 
Recordemos que esta profesión está enmarcada dentro de las artes 
y oficios y tiene gran importancia en las empresas que fabrican artí-
culos marroquineros; sin embargo, de un tiempo para acá el proceso 
ha presentado un gran desarrollo tecnológico alcanzando una gran 
perfección y generando un gran compromiso de quienes laboran en 
el sector. 
f or eso esta cartilla es una guía de aprendizaje donde el estudidnte 
adquiere los elementos necesarios para elaborar diferen.tes estilos de 
billeteras y su posterior desarrollo; pueden existir algunas diferencias, 
no solo con la metodología q!Je aquí se describe, sino también en los 
pasos para el dese r de los productos; corresponde al modelista 
e_.,..__.,_, . :..4 
' '·~ 
adoptar y adaptar la información (el curso) a las necesidades presen-
tadas en cada una de las empresas. 
En las empresas d.e marroquinería el área de modelaje es relevante, 
porque allí se elaboran los modelos o patrones donde los conocimien-
tos para el corte de piel, el ensamble, el armado, la costura, la ter-
minación, la programación; los sistemas de producción y los costos; 
pero ·el éxito del modelaje depende de la habilidad y en especial del 
gusto para trazar y dibujar líneas y hacer combinaciones de colores 
que estén de acuerdo con la moda del momento. 
Es al modelista a quien corresponde ~I desarrollo de productos y de él 
depende en gran parte que los productos lleguen en condiciones de 
calidad, ya que los moldes o patrones deben llevar todas las especifi-
caciones de los procesos productivos del producto que se va a desa-
rrollar. Ld reproducción y creación de modelos estimula al estudiante-
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Conocer los conceptos generales y específicos para la elaboración 
de los moldes como herramienta fundamental, en pro de la calidad 
que se requiere en los productos marroquineros: 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Seguir los pasos indicados en secuencia lógica del proces.o general 
para la elaboración de moldes. 
• Aplicar los'conceptos enseñados en el proceso de ·elaboración de 
_.moldes de cada uno de los productos. 
• Lograr lci calidad que se requiere en una moldería: exactitud en las 
medidas y aumentos. 
• Adaptar el trabajo a las necesidades de la empresa . 
.. 
METODOLOGÍA DEL PROCESO ENSEÑANZA 
- APRENDIZAJE - EVALUACIÓN. 
La metodología ofrecida, tiene en cuenta las propuestas interactivas 
de las pedagogías activas, en donde se privilegia el aprendizaje cola-
borativo, en el cual es factible los nuevos ambientes de aprendizaje de 
los centros, donde se prioriza la comprensión, la actitud y el compromi-
so para que, a través de la TIC, se involucre el conocimiento científico 
y. tecnológico para que el aprendizaje se construya para la soluciqn 
de problemas de la cotidianidad. 
Recuerde: 
1. Hacer talleres sobre comprensión de lectura y métodos de estudio. 
· 2. Realizar el taller sobre el proyecto de vida y de trabajo. 
3. Conformar grupos de estudio y desarrollar los- tall~res propuestos. 
4. Manejar eficientemente y eficazmente el tiempo, 
La modalidad de estudio que propone esta cartilla es semipresencial 
debido al carácter técnico del material, por eso es necesario que el 
proceso de aprendizaje requiera la tutoría por P<?rt~ del instructor. 
INTERPRETACIÓN DE LA MODA 
Lo más importante para tener en cuenta en el momento de aplicar 
las tendencias de moda·es atribuir un significado personal a los datos 
contenidos en la información que está recibiendo y dar a conocer esa 
sensibilidad propia, que comunica indirectamente al medio encuén-
trese en el espacio en que se encuentre. 
Sabemos que la moda siempre está comunicando algún significado a 
los demás y que lleva implícito un mensaje que está dirigido a la Socie-
dad en general, pero que cada individuo lo interpreta y adecua a sus 
necesidades y preferencias personales. · 
Para poder aplicar las tendencias de la moda necesitamos conocer 
las influencias que _la están demarcando y al mismo tiempo hacer µn 
análisis "Retro" para retomar elementos de épocas ar;iteriores, estar 
actualizados con los materiales, colores texturas, formas y dimensiones 
y sobre todo a qué clase de consumidor se le va a diseñar y para qué 
momento del día va a ser ese producto. 
Para poder abordar las complejidades de los consumidores de moda, 
lo que desean sentir como experiencia personal y lo que desean trans-
mitir con el vestuario, es necesario entender que existen tres tipos de 
usuarios: los clásicos, los contemporáneos y los vanguardistas. 
Comprendido esto, el diseñador y" modelista proceden a identificar 
los escenarios en donde el consumidor se vO a desenvolver: el cono-
cimiento exhaustivo del entorno social, laboral, económico, religioso, 
etc., les permite identificar los componentes básicos de la pmpuesta 
de moda en términos de siluetas, materiales, texturas, accesorios, de- ,¡ 
talles. 
El paso siguiente demanda que el diseñador determine la ocasión de 
uso para la que va a proponer: vestuario para el fin de semana, para 
la celebración, para el deporte, para viajar, para el trabajo. Y la inter-
pretación que el modelista debe· dar sobre los diferentes diseños. 
Conocidos los anteriores elementos, el diseñador toma los compo-
nentes que considera adecuados de los informes de tendencias para 
"construir" la propuesta de mo~a específica para su nicho de merca-
do, su "cli~e": • " - - . _ 
Es importante aclarar la naturaleza cambiante de las tendencias, 
puesto que las sociedades evolucionan, son dinámicas: lo que hoy es 
exótico mañana puede ser perfectamente normal, aceptado por la 
sociedad en general. Esto demanda un constante monitoreo del mer-
cado para innovar la orientación y características de las tendencias, 
con objeto de mantenerlas vigentes. 
MATERIALES Y HERRAMIENTAS 
Las herramientas son los accesorios más importantes que el modelista 
de marroquinería debe utilizar para la elaboración de moldes y serán 
los elementos que estarán con él en sü quéhacer diario. 
Cuchilla 
Es la herramienta fundamental para el modelista, ya que le permitirá 
dar a los moldes calidad y exactitud. · 
Piedra para afilar la cuchilla 
Es necesaria para mantener con filo la cuchilla . 
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Compás'.-
Estejnstrumento es de gran utilidad en el modelaje, ya que permite una 
gran precisión al marcar distancias, como por ejemplo los aumentos. 
Se recomienda que el compás sea de precisión, para que no se mueva 
y así no altere las medidas al momento de marcar líneas en los moldes. 
Punzon 
Sirve para pasar puntos de medidas a los lados opuestos de los moldes 
y también para marcar puntos de armado de piezas y colocación de 
herrajes. 
Cinta métrica 
Se utiliza para marcar las medidas que se requieren en .los moldes. 
1 
~: 
Servicio Nacional de /l,prendiz~ 
Permite dar una línea más exacta y sin aumentos a la medida del 
molde. Se recomienda el calibre 0.7mm. 
~¡ E r,mmummu~ 
Se utiliza para realizar los trazos de líneas rectas que se requieren en los 
moldes y especialmente para hacer escuadra. 
Permite suavizar curvas muy prolongadas y también permite ser acomo-
dado a cada una de las necesidades que se presenten en los moldes. 
Modeiaje de bil!eterns de dama y hombre 
El borrador mas utilizado para corregir trazo es el de miga de pan. 
Regla metálica 
Por ser metálica (mejor si es de hacer inoxidable) se recomienda para 
el corte de los moldes y así no deteriorar los bordes de la escuadra. 
Cartulina y/o cartón duplex 
Se recomienda para elaborar los moldes, ya que permite cortar con 
facilidad líneas rectas y curvas con la cuchilla, Ambos cartones se con-
siguen comercialmente por pliegos que corresponden a las siguientes 
medidas: 70cm x 100cm. 
Lamina galvanizada 
Plancha delgada de metal que sirve para pegar sobre ella los moldes · 
elaborados en cartuHna o cartón dúplex y así poder realizar el corte 
·sobre ·materiales como cueros, forros, cartones, etc. 
Se consigue comercialmente en láminas de l m-x 2m y el calibre más 
recomendado es 31 . Para cortarla se requiere utilizar tijeras especiales 
o una cizalla. 
Grabadores fijos 
Algunos modelistas de marroquinería utilizan este tipo de grabadores 
· que vienen en varios calibres, estos sirven para dar aumentos en los 
moldes básicos. O en su defecto podemos utilizar el compás. 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO. 
Dentro de la gran variedad de productos manufacturados de marro-
quinería existen varios estilos de billeteras de dama y caballero el cual 
el modelista debe aprender a elaborar sus diferentes formas y servicios 
que presta el artículo. 
En el modelaje de hoy se hace con muchas líneas y curvas de dibujo 
por eso debemos de realizar trazos y medidas precisas que nos permi-
tan tener moldes perfectos para el producto a elaborar. 
··-----------------------,,----,-
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PRESENTAC1GN DEL PRODUCTO 
TAPA ESPALDAR C ENTRO 
TAPA MONEDERO 
ESPALDAR 
- Modelaje'dé billeteras de dama y hombre. 
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PASOS PARA ELABORAR MOLDES DE BILLETERA DE DAMA 
En la marroquinería los moldes deben quedar con medidas y trazos 
muy precisos, de ahí depende que el proceso de elaboración del 
artículo y el producto final .se ajusten exactamente al diseño. 
Acontinuación se describe un proceso técnico que permite la elabo-
ración de los diferentes moldes para billeteras · · · 
a) Conocer las medidas del producto al que se le van a elaborar los 
moldes ya sean billeteras o bolsos.. · 
b) Se corta un troto de cartulina con las medidas que correspondan al 
producto más un aumento de 2 cm., da uno de los lados. Esto con 
el fin de ir dando tamaño y formó al molde. 
c) Se recomienda doblar el molde mínimo en · uno de s(Js _centros de la 
siguiente forma: · 
a. Medir lo que corresponde a la mitad de lo que mide la cartulina, 
en la parte superior e inferior. 
b. Colocar la escuadra entre los dos centros resultantes y realizar un 
corte muy suave con la cuchilla (incisión). 
c. Doblar la cartulina por la incisión. 
d) Escuadrar: Consiste en dar ángulo recto a la cartulina en uno o en 
dos de sus lados. Se hace de la siguiente forma: 
a. Colocarla escuadra donde tiene él ángulo rectó, sobre la parte 
de la cartulina que esta doblada. 
b. Trazar una línea que es la que forma et ángulo recto con el do-
blez, por donde · se debe cortar la cartulina, esto se debe hacer 
en la parte superior ?el m_old~ y luego ~n la parte inferior. 
e) Algunos moldes requieren· ser doblados también en línea perpendi-
cular al primer doblez, si se requiere s_e hace de la siguiente forma: 
a. Después de escuadrar en la parte superior, se aplica la mitad 
de la medida del molde incluido el coirespondi~nte aumento y 
en esa medida se marca un punto con el punzón que pase al 
lado opuesto de la cartulina. 
b . Realizar un corte muy suave con la cuchilla (incisión). 
c. Doblar la cartulina por la incisión. 
d. Cortar la cartulina sobrante para obtener la medida que corres-
ponde a la altura del molde. 
f) La medida que hace falta para concluir el molde es el ancho, para 
obtenerlo se debe doblar por la primera incisión y así aplicar en la 
parte superior y en la inferior la medida que-requiera incluidos ·los 
aumentos. 
g) Después de realizados los pasos anteriores, al molde se le deben 
dibujar las líneas de aumento y escribirles el nombre según corres-
ponda. Donde pueden ser utilizados, diferentes tipos de medidas 




d. Costuras perdidas. 
e. Envivar. 
h) Es muy importante terminar de elaborar la moldería marcando los 
moldes con toda la información que ellos requieran, de la siguiente 
formo: 
a. Patrón: Se marca siempre y cuando el molde sea el patrón. 
b. Referencia: Puede ser alfa-numérica, por ejemplo: solo números, 
solo letras, nombres propios, combinación números_ y letras, etc. 
c. Nombre del molde: Es importante darle nombre al molde, ya que 
esto permite identificar cada una de las partes de la billetera o 
bolso. 
d. Material y cantidad a cortar: Es importante diferenciar cada 
material con su nombre técnico y cuantas veces debe ser cor-
tado, ejemplo: cuero 2xl, sintético lxl, seda 4xl, cartones 3xl, 
espumas lx l donde el primer número indica la cantidad de pie- · 
zas que deben ser cortada.s con un mismo molde y el segundo 
cuantos productos van a ser elaborados con esas piezas. 
e. Número del molde: Para llevar un consecutivo y un control de la 
moldería completa. 
Si el modelaje es el arte de elaborar moldes y patrones destinados 
para elaborar productos de marroquinería, ajustados al proceso 
de producción de cada· uno de ellos, es importante aclarar que el 
"Modelista de marroquinería" ; trata el proceso para la creación 
de modelos y la reproducción de moldes y copias para dar respues-
tas a las necesidades del cliente , Los componentes de la presente 
cartilla tienen instrucciones generales sobre la elaboración de los 
diferentes estilos de billeteras, a si mismo se hace ~nfasis de los as-
pectos tecnológicos. 
·-
El molde patrón es aquel que se elabora de un modelo específico, 
el cual tiene como referencia los .puntos y líneas guías, igualmen-
te proporciona la molderib, previo despiece de cada una de las 
partes que-conforman el modelo. Luego se procede a elaborar la 
muestra física o prototipo para determinar si hay necesidad de ha-
cer correcciones. 
INFORMACION TECNICA DE LOS MOLDES 
Es necesario que el modelista suministre la información necesaria, para 
interpretación de los moldes dentro el proceso productivo como: 
Referencia : esta puedé ser numérica y/o alfanumérica. 
Nombre del molde: especificar cáda una de las partes de la billetera. 
Material a cortar: este nos da la información necesaria para saber que 
. tipo de material se debe cortar. 
Cantidad: en el molde se debe especificar la cantidad a cortar. 
• El modelista debe tener en cuenta que hay moldes derechos e 
izquierdos. (Especificar par) · 
• Se sugiere que el modelista al momento de elaborar un molde, uti-
lice diferentes colores de cartulina con el fin de identificar los dife-
rentes materiales. 
Ejemplo: si la billetera lleva diferentes materiales cada color identifica-
ría cada material a cortar. 
. . . . . . . . 
Numero del molde: el. modelista debe enumerar secuencialmente to-
dos los moldes y totalizarlos. 
PASOS PARA ELABORAR EL PATRON DE BILLETRA DE DAMA 
1. Se corta un trozo de cartulina .de 30 cm. de largo por 16 cm., de an-
cho con un aumento de 2 cm. para escuadrar el molde . 
. 2. Se toma la mitad de la cartulina y se hace una incisión. vertical para 
escuadrar el molde. 
•• ·. -- • · ·-- - , - • - º·-
3. Se dobla y s.e escuadra el molde con base a la incisión 
4. Con el punzón señalar la mitad de la medida del molde para hc:icer . 
la incisión horizontal de 14.5 · 
5. hacer incisión horizontal para la otra mitad del molde. 
6. Sacar las medidas precisas del patrón de la billetera. 
7. Se corta el largo del molde patrón; que corresponda a 27cm, mas 
aumento de l cm a cada uno de sus lados. 
8. Se corta el ancho del molde patrón; que corresponda a 13cm, mas 
aumento de l cm a cada uno de sus lados. 
.. 
jr 
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9. Darle la forma al molde patrón del espaldar . 
l O. Dibujar en el molde patrón el diseño de los bolsillos, y marcar las 
líneas de aumento para doblar. 
11. Molde patrón elaborado 
\ 
Modelaje de Billeteras 
•., 
r~ . .,, 
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HA.f30RACiÓN DE LOS MOLDES 
Despiec e de! moldes 
l) Elaborar el molde del espaldar y dibujar el diseño de la billetera 

















Modelaje de billeteras de dama y hombre 
Luego procedemos a sacar los moldes de los servicios como: 





MOLDE DE BILLETERA DAMA 














LA MEDIDA DE LA PRIMERA RANURA 
ESDE1CM 
---- . -··--.- . .--.. ~ """' ,·, ··, \- ',,' .· ... , 
Bolsillo para las monedas 
.........,__ ______ ,_,_ .• ·-·_-:---:,._·-~-~- ,---:;::,,-•.--,· x·.,·,- ·--·-·, ,:~e-~ 
~-----En las partes para dot,¡arse 
aumenta en el molde 8 nvn 
17.San 
Dobla 
REF: 01 BILLETERA DAMA 
CUERO MONEDERO 1X1 
Doola 
Tapa para el bolsillo de las monedas 
6.5cm 
En la; Partes para doblar se 
aumenta en e{ molde 8 mm 
~ -----º-ºbla_· -----
La contratapa 
REF: 01 BILLETERA DAMA 
CUERO TAPA MONEDERO 
1X1 
MARCAifPúÑTO PÁRAEL. BRoi::He ----~ 
A1.SCM 
Tapa del espaldar 
5.5cm 
7.5cm 




REF: 01 BILLETERA DAMA 
10om 
CUERO TAPA DEL ESPALDAR 1 X 1 
13cm 
. 5116 
8 MM PARA DOBLAR . ":"""º"' "'"""''""' ce ':i 
DOBLA i, 
9cm 
REF: 01 BILLETARA DAMA . 








Luego de terminar los moldes del cuero seguimos ':ºn los de la sedas 
Sedas bolsillo de ranuras 
RECIBE LA TAPA DEL ESPALDAR 
17.7cm 
REF: 01 SEDAS-2 X 1 
UNA PARA EL CENTRO Y OTRA 
PARA LA TAPA DEL ESPALDAR 
13 cm 
16cm 
REF: 01 BILLETERADAMA 
BOLSILLO RANURAS SEDAS 4 X 1 
9/16 
17.7cm 
Sedas de los bolsillos 'de ranuras y el del bolsillo de pliegues 
7cm 
13 cm 
REF: 01 BILLETERA DAMA 
SEDAS DE LOS BOLSILlOS 2 X 1 
7cm 
REF: 01 BILLETERA DAMA 
SEDA BOLSILLO DE PLIEGUES 







Por ultimo sacamos los moldes de cartones y espumas, estos moldes se 
utilizan en el espaldar y en la tapa del bolsillo monedero con el fin de 
dar mas cuerpo. 
9.9 cm 
REF: 01 BILLETERA DAMA 
CARTON DUPLEX Y ESPUMA PARA EL ESPALDAR 
1X1 
_~ .• · : ·i' .-·_· -_ •. ·._· -··_'" _:: _--· _.· ·_<-._i._s_cm_·_·. _ ·· ··_·· _· _ · .. . . ·. .· ..... ;¡ 
~3cm ·_ ¡ 
cm 




. -~---- --. ·.,,,.,, ~-- _";'>'· <'~ ----- _- _ .. __ . ... /:-.-- - _ _ ,. ·_ <--._ . .., . - ----~-- --.,.- .• - . -.· -•' . ·_;-...,__,· ~--~-:· --:'"~'--. 
7.5cm 
REF: 01 BILLETERA DAMA 
ESPUMA 1 X 1 
10 cm . 
13 cm 
REF: -01 BILLETERA DAMA 
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.9Lutocontro[ ) 
Las siguientes preguntas le permitirán afianzar su aprendizaje en la ela-
boración de moldes para billetera: 
1: Cuales son los elementos que debe contener la marcación de un 
molde: 
a . Referencia, máterial y cantidad a cortar, armado. · 
b . Nombre, cantidad a cortar y referencia. 
c. Referencia, material y cantidad a cortar, nombre, referencias de 
doblado y armado. 
d. Todos los anteriores. 
2. Cual es el primer molde que se elabora. en cualquier tipo 9e billetera: 
a. Patrón. 
b . Falso. 
c. Molde espaldar. 
d. Frente. 
~acional del Calzado y la Manufactura del Cuero 






4. El molde patrón de una billetera o de un bolso, sirve como guía 
para el armado del producto. 
a. Falso. 
b. Verdadero. 
5. Menciones cinco herramientas fundamentales en la elaboración 
de moldes: 
_______ y _______ _ 
• Modelaje de Billeteras 
-
·:::.. ~~ -
j) Se recomienda doblar el molde mínimo en uno de sus centros de la 
siguiente forma: 
• Medir lo que corresponde a la mitad de lo que mide la cartulina, 
en la parte superior e inferior. 
• Colocar la escuadra entre los dos centros resultantes y realizar un 
corte muy suave con la cuchilla (incisión). 
• Doblar la cartulina por la incisión. 
k) Escuadrar: Consiste en dar ángulo recto a la cartulina en uno o en 
dos de sus lados. Se hace de la siguiente forma: · 
• Colocar la escuadra donde tiene el ángulo recto, sobre la parte 
de la cartulina que esta doblada. 
• Trazar una línea que es la que forma el ángulo recto con el do-
blez, por donde se debe cortar la cartulina, esto se debe hacer 
en la parte superior del molde y luego en la parte inferior. 
1) Algunos molde~ requieren ser doblados también en línea perpendi~ 
cular al primer doblez, si se requiere se hace de la siguiente forma: 
• Después de escuadrar en la parte superior, se aplica la mitad 
de la medida del molde incluido el correspondiente aumento y 
-';-:.¡ ··· 
en eso medida se morco un punto con el punzón que pose al 
lodo opuesto de lo cartulina . 
• Realizar un corte muy suave con lo cuchillo (incisión). 
• Doblar lo cartulina por lo incisión . 
• Cortar la cartulina sobrante poro obtener lo medido que corres-
ponde o lo altura del molde. 
m) Lo medido que hoce falto poro concluir el molde es el ancho, poro 
obtenerlo se debe doblar por lo primero incisión y así aplicar en lo 
porte superior y en lo inferior lo medido que requiero incluidos los 
aumentos. 
n) Después de realizados los posos anteriores, al molde se le deben 
dibujar los líneas de aumento y escribirles el nombre según corres-
pondo. Donde pueden ser utilizados diferentes tipos de medidos 




• Costuras perdidos. 
• Envivor. 
o) Es muy importante terminar de elaborar lo mordería morcando los 
moldes con todo lo información que ellos requieran, de lo siguiente 
formo: 
• Patrón: Se morco siempre y cuando el molde seo el patrón. 
• Referencia: Puede ser alfo-numérico, por ejemplo: solo números, 
solo letras, nombres propios, combinación números y letras, etc. 
• Nombre del molde: Es importante darle nombre al molde, ya que 
esto permite identificar cado uno de los portes de la billetera o 
bolso. 
• Material y cantidad a cortar: Es importante diferenciar cada 
material con su nombre técnico y cuantas veces debe ser cor-
tado, ejemplo: cuero 2xl, sintético lxl, seda 4xl, cartones 3xl, · 
espumas- lxl donde el primer número indica la cantidad de pie-· 
zas que deben ser cortadas con un mismo molde y el segundo 
cuantos productos van a ser elaborados con esas piezas. : 
• Número del molde: Para llevar un consecutivo y un control de la 
moldería completa. 
MOLDE PATRÓN 
Si el modelaje es el arte de elaborar moldes y patrones destinados 
para elaborar productos de marroquinería, ajustados al proceso de 
producción de cada uno de ellos, es importante aclarar que el "Mode-
lista de marroquinería"; trata el proceso para la creación de modelos 
y la reproducción de moldes y copias para dar respuestas a las ne-
cesidades del cliente. Los componentes de la presente cartilla tienen 
instrucciones generales sobre la elaboración de los diferentes estilos 
de billeteras, a si mismo se hace énfasis de los aspectos tecnológicos. 
El molde patrón es aquel que se elabora de un modelo específico, el 
cual tiene como referencia ros puntos y líneas guías, igualmente pro-
porciona la moldería, previo despiece de cada una de las partes que 
conforman el modelo. Luego se procede a elaborar la muestra física 
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INFORMACION TECNICA DE LOS MOLDES 
Es necesario que el modelista suministre la información necesaria, para 
interpretación de los moldes dentro el proceso productivo como: 
Referencia: esta puede ser numérica y/o alfanumérica. 
Nombre del molde: especificar cada una de las partes de la billetera. 
Material a cortar: este nos da la información necesaria para saber que · 
tipo de material se debe cortar. 
Cantidad: en el molde se debe especificar la cantidad a cortar. 
Notas: 
• El modelista debe tener en cuenta que hay moldes derechos e 
izquierdos. (Especificar par) 
• Se sugiere que el modelista al momento de elaborar un molde, uti-
lice diferentes colores de cartulina con el fin de identificar los dife-
rentes materiales. 
Eje: si la billetera lleva diferentes materiales cada color identificaría 
cada material a cortar. 
Numero del molde: el modelista debe enumerar secuencialmente to-
dos los moldes y totalizarlos. 
PASOS PARA ELABORAR EL PATRON DE BILLETRA DE CABALLERO: 
a) Se corta un trozo de cartulina con aumento de dos cms para es-
cuadrar el molde. 
Servicio Nacional de Aprendiz~ 
b) Se toma la mitad de la cartulina y se hace un incisión vertical para 
escuadrar el molde. 
c) Se dobla y se escuadra el molde en base a la incisión. 
d) Con el punzón sacar la mitad del molde para hacer la incisión hori-
zontal del molde. 
Modelaje de billeteras de dama y hombre 
· ,.··q ';'·>: : fc~ntfÓ 'Naciqnal del . Calzado y la Manufactura del Cuero 
:~ ; 
ej hacer incisión horizontal para la otra mitad del molde. 
;. .- f) ·sacar las medidas precisas del diseño. Se corta el largo del molde 
:- -; --.· 
.. . _,_- ~ ··-> 
g) Se corta el ancho del molde 
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SEPARADOR DE BILLETES 
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PROCESO DE ARMADO DE LA BILLETERA DE CABALLERO 
CONVENCIÓN DE COLORES · 1 
(P,ROCESO ARMADO) ¡,: 
Cueros: 
Sedas: 
. Cementado: llllllff!ll//////////ll!I 
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DESBASTE DE PIEZAS 
Piezas 
PASOS DEL PROCESO 
1 . tarjeteros 
Primero cementamos los (tarjet~ros seda 4xl) por sólo uno de sus ex-
tremos más cortos: 
- - . ~onal .del Calzlo Y la Mrló",ª--
~acional del Calzado y la Manufactura del Cuero 
Después los unimos de a dos por los extremos cementados; así: 
2. También cementamos los (tarjeteros cuero 6xl) debajo del espacio 
que dobla a O]mm: 
·- - . ............. _ .. ,. ___ -· - . -.---- ,---~---· ···---, ---- ... . 
~_ .. ,.,· .. ·~· .. ... ,. .•.. .. ~ .. . 
3. Ahora cementamos los tres extremos de los tarjeteros seda donde 
vendrán ubicados los tarjeteros cuero; como muestra la figura: 
-
": · .·"i ·;··i_ . ·•.•.,·. ·.·..:.:.·:_:.:.:._ •. -•.:  _·····. •. ' .M.•·.·.· .. ·.·.,·.9 ···· ·,·d, •. ·:··.:.ª -.•.. ,.·.·•.-•. í.•_;·ª··.·-·.··.··.1:.,-.ª.·•·.·.·.· . ·.· :,._d_ ...•.•.. , ·.··· ·· ·t ··.· í· :' _'. ·'.·.· ·1·· ····,····-··,.··_·.ª .•_: .. ·. ·.: .• ·.._·-~ ..-... ·: ..•... ~ ..·· . ..  -.· .·,_· · .. ··.·· .. . ·· .·.· ·- ···· · ········ .· ... . ·.. ·. · .. ··· .······ ··.···  ..... ..•. · - . . .. . · --- · 
_ _ _ .: ______ :_~ ~·. __ _ • > ~ ~ "' ~v __ - ·-: . • _ •• - ; __ __ ... ; ._: .. ~---.... -:-;.f>~:>c 2 ifL:2LS~:E-ri{:~:>,:>)-: 
Después pegamos los (tarjeteros cuero) en los extremos cementados 
de los (tarjeteros seda), dejando libre el espacio para doblar del extre-
mo superior; así: 
4. Ahora cementamos, doblamos y damos costura al extremo supe-
rior quedobla 0.7mm de los dos primeros (tarjeteros cuero): 
5. Posteriormente cementamos los cuatro bordes restantes de los tar-
jeteros seda; como muestra la figura: 
--·~.,--· 
A continuación con la ayuda del (marcador) armamos la estructura 
, de los tarjeteros: 
- *Cementamos las dos esquinas, inferiores del tercer tarjetero cuero 
para posteriormente ubicar $1 (sellero cuero 2x1) 
6. Después cementamos, doblamos a 0.7 mm y damos costura a 0.3 
mm del borde (sellero cuero 2xl): 
' - "·,· . ,._, '·. :~- ,- ." . 
~ 
Cementamos las dos esquinas superiores traseras del sellero como se 
muestra en la figura, para posteriormente unir a los tarjeteros con la 
ayuda del marcador: 
Aparte cementamos en cuadro el (tapa tarjetero seda 2xl }: 
También cementamos en cuadro el lado de atrás de los tarjeteros an-
teriormente armados, dejando libres las partes superiores y laterales 
que doblan a 0.7mm: 
Y pegamos la tapa tarjetero detrás de los tarjeteros; así: 
.O. . !Ceritro Nacional del Calzado y la Manufactura del Cuero 
8. Posteriormente cementamos, doblamos y damos costura a las par-
tes laterales que doblan: 
.. -· -------~--------- - -- --·---·-·- --- --- ·--·· ---~--------· ·-----·----------· --- ------~- ·-··· ·-
' - - --------- ... . , --~. 7 '"· ----- ·-·--·---- ,...·· ·--,---,--., .-:-Oobla.,.,..-:7~-:. ~-=-~ 
·. =---.,--
9. Porta servicios: 
Aparte, cementamos el lado de atrás del (centro cuero l xl) y la par-
te del medio del (porta servicios seda lxl), con la ayuda del molde 
patrón pegamos el · centro sobre la parte cementada de la mitad del 
porta servicios seda y dejando libres las partes que doblan, superior e 
inferior. Posteriormente damos costura a los bordes del centro cuero; 
así: 
' 1 
----· ····-· -· 
- ~-------~ ---- --- - ,____ -
.- • .. _,, ... _ :·_ . ..,.,.-, . e~-
1 O.Ahora cementamos en forma de "U" los dos lados del porta servi-
cios; así: 
También cementamos en forma de "U" la parte de atrás de los tarje-
teros dejando limpio el lado que doblamos anteriormente y la parte 
superior: 
11.Pegámos entonces los tarjeteros, derechos y izquierdos cada uno a 
cada lado del porta servicios: 
· ,--'-- :;·-:· ·:--·· ··-i· ··· ·,, •. . ,. \ • 
Por ultimo cementamos, doblamos y damos c:::::ostura a la parte supe-
rior del porta servlcio. · 
12. Separador de billetes . 
Aparte cementamos el espacio inferior del (separador de. billetes cue-
ro l xl) dejando limpio el borde superior que dobla 0.7mm; así: 
También cementamos los 2cm que recibe el (separador de billetes 
seda lxl): 
13. Después los unimos por los espacios cementados y doblamos el 
extremo de la parte superior; posteriormente y por el frente damos 
costura al borde tanto inferior como superior del separador de bille-
tes cuero; así: 
~\\\\\\\\\\\\\\\\\'@lmlt\\\\\\\\\\\\\\\\\'\\ 
14. A continuación cementamos en forma de "U" la parte de adelan-
te del separador de billetes y también la parte de atrás del porta 
servicios: 
Después los pegamos· uniendo exactamente los bordes de los lados 
para así formar una "bomba" en el medio del separador de billetes: 
~ 
15. Por ultimo, hacemos presión.sobre los lados de la "bomba" y dobla-
mos sobre el quiebre que se forma la última parte para doblar del 
(centro cuero) ubicada en la parte inferior; así: 
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15. Espaldar 
Aparte cementamos en cuadro el (espaldar interno seda lxl ): 
También cementamos la pieza (espaldar externo cuero lxl) a la mar-
gen de la seda espaldar a los cuatro lados, que dobla a 0.9mm: 
17. Ahora pegamos el espaldar interno seda sobre el espacio cemen-
tado del espaldar externo cuero; posteriormente hacemos cuatro 
piquetes, dos para desprendernos de las esquinas superiores como 
muestra la figura y dos para doblar la parte central del extremo inferior 
· del espaldar: , 
A continuación cementamos, doblamos y damos costura al extremo 
superior del espaldar cuero que dobla sobre la seda, también dobla-
. mos el centro del extremo inferior y cementamos en forma de "U" el 
espaldar seda: 
•• -- • -• ••·•O• • ••- • • • •H·--------·-- ·· •••• ••••••-•·--• • •" • •• • • • • • 
• ·: .• :. ,s'..,:_ .. ........ ,~---~-::, .. , ., .... , • ... , , •. ~,--, .-•• : ...•. ~--->---"···-··-·'·~--: ..•. ,,_, '-',. ' -· ~ - - .• -. . . . . . . . .. -_ _- . : . .. . · __ -_. ·· -. ' ---- ~ -- . -
18. También cementamos en forma de "U" la parte de atrás del sepa-
rador de billetes que está unido al porta servicio: 
Proseguimos montando el porta servicios a ras del borde del espaldm 




19. Por ultimo cementamos, dobla mos y damos costura a los tres la-
dos. 
La costura la damos por el iodo del frente y en forma de: "L" 
P. 
'¡'-~---_-_- _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-{ 
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l. Cuales son los elementos que debe contener la marcación de un 
mo~e: ~ 
a. Referencia, material y cantidad a corta,r, armado. 
b. Nombre, cantidad a cortar y referencia. 
c. Referencia, material y cantidad a cortar, nombre, referencias de 
· doblado y armado. 
d. Todos los anteriores. 




d. Para doblar./ 
El molde patrón de una billetera o de una billetera, sirve como guía 
para el armado del producto. 
a. Falso. 
b: Verdadero. 
4. Menciones cinco herramientas fundamentales en la elaboración 
de moldes: 
------- ------- ______ y 
qrosari_o ~ 
ALTURA: Medida de una figura considerada verticalmente desde su 
base hasta su punto más elevado. 
ANCHO O ANCHURA: Profundidad o capacidad que tiene un produc-
to (bolso) para ser llenado. 
CARTÓN DUPLEX: Cartón delgado que se deja cortar con facilidad , 
permitiendo así darle la forma deseada. 
CEMENTAR: aplicar un adhesivo sobre una superficie. 
CINTA MÉTRICA: La que tiene marcadas longitudinalmente las unida-
des de medida y sus divisiones. 
COMPÁS: Instrumento formado por dos piernas agudas, unidas en su 
extremidad superior por un eje para que puedan abrirse o cerrarse. 
Sirve para trazar circunferencias o arcos y tomar distancias. 
COSTURAS PERDIDAS: Costuras que quedan ocultas a la vista. 
CUCHILLA: Instrumento compuesto de una hoja de acero con su man-
go para un buen manejo. 
·cuRVIGRAFO: Es un instrumento de material rígido con diferentes for-
mas curvas. 
DESVIRAR: Cortar el sobrante de cualquier material (cuero, sintético), 
después de hacer realizado el proceso de costura. 
DOBLAR: Volver úna cosa sobre otra, en marroquinería es doblar el 
material sobre si mismo o sobre otro. 
ENVIVAR: Colocar vivos a los bolsos o a otros productos que lo requieran. 
ESCUADRA: Instrumento de un material rígido, que sirve para trazar lí-
neas rectas y ángulos. Se encuentran en el mercado de las siguientes 
especificaciones. 
ESCUADRA DE 30º Y 60º: para dibujar líneas y ángulos de 30°, 60º y 90°. 
ESCUADRA DE 45°: para dibujar ángulos de 45° y 90°. 
INCISIÓN: Hendidura o corte suave que se hace en algunos cuerpos 
con instrumento cortante. 
LARGO: Medida correspondiente a longitud de algo en dos dimensiones. 
LÍNEAS DE AUMENTO: líneas que indican en los moldes. procesos como: 
costuras, dobleces, etc. 
MOLDE: Pieza o conjunto de piezas que se acoplan para formar un 
objeto o producto. 
MONTAR: Armar o poner piezas, recibir encima otro material. -
PATRÓN: Molde guía del diseño y en la elaboración de los moldes de 
un bolso, billetera y/o calzado. 
PERPENDICULAR: Dicho de una línea o de un plano que forma angulo 
recto con otra línea o con otro plano. 
PIEDRA DE AFILAR: La piedra de afilar es la herramienta que permite 
mantener la cuchilla con el. filo que ella requiere para realizar el corte 
de los moldes. Se consiguen en el comercio, las hay de diferentes for-
mas, siempre se recomienda una de grano o poro fino. 
PUNZÓN: Instrumento de hierro que termina en punta y sirve para mar-
car puntos sobre diferentes materiales. 
RECIBIR: Sustentar o sostener un material igual o diferente. 
RIBETE: Cinta en algún material con la se refuerza y adorna la orilla o 
borde del calzado, de los bolsos y billeteras. 
VIVOS: Adorno que se pone en los bordes o en las costuras de los bol-
sos, sirve también para dar estructura. 
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